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Abstrak 
 
Tujuan penelitianini,ialah merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis 
webyang memenuhikebutuhan PURI MANSION. Perancangan ini sendiri digunakan 
untuk mempermudah perusahaan dalam melakukanpemasaran rumahsekaligus menjadi 
media informasi bagi pelanggan. Metode penelitianyang 
diperlukandalammelakukanpenelitianiniadalahmenggunakananalisis (dari sistem yang 
sedang berjalan), survey, kuisioner, wawancara, studi pustaka. Metode perancangan 
meliputi perancangan layar menggunakan storyboard dan STD (State Transition 
Diagram), diagram hierarki, spesifikasi proses, dan menggunakan waterfall model. Hasil 
yang dicapai adalah sebuah aplikasiberbasis web yang mampu menampilkan keterangan 
dari produk yang dijual.Simpulan, denganaplikasi web ini dapat memperluas jangkauan 
promosi, memberi kemudahan pada pelanggan untukmendapatkan informasi, 
memudahkan pelanggan dalam mencarirumah impianserta peningkatan pelayanan pada 
pelanggan. 
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